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Wan Azrihah
Muhamad Zuki,
Pe/ajarBace/orPendidikan
(Sains Pertanian)
Dengankonsep'men-
dekatkanJalanTun-
ku Abdul Rah a '
kepadapelajarUniversiti
Putra Malaysia (UPM),
pemilik syarikat Hana
Cantaramenjadipenjual
pakaiandan aksesoriwa-
nita muslimahutamadi
kampusitu.
WanAzrihahMuhamad
Zuki,27,memulakanper-
niagaannyadenganmodal
RM3,OOOyangdikongsikan
denganrakan.
PelajarBacelorPendidi-
kan (SainsPertanian)itu
padaawalnyamenyertai
kelabkeusahawananUPM
di bawahkelolaanPusat
Inovasi Keusahawanan
danPembangunanPelajar
(CEISeD).
Mengimbas kemba-
Ii pembabitan awalnya
berniaga, Wan Azrihah
yanglebihmesradipang-
gil Az berkata, sebelum
mempunyaitapakkekaldi
KompleksMahasiswaUPM,
beliau berniagadi kolej
kediamanmenjualpelba-
gaijenistudung.
PelajarkelahiranKubang
Kerian,Kelantanini berka-
ta, beliau bersamalima
rakannyayangmenyertai
kelabkeusahawananjuga
aktif menyertai bazar
jualan terutama ketika
pendaftaranpelajarbaru,
majlis konvokesyendan
bazar mingguandengan
menjualpakaian,tudung,
sandaldandonut.
Kedai di Putra@biz
"Selepasuniversiti me-
nyediakan tapak kedai
Putra@bizdenganharga
sangatberpatutan,iaitu
hanya RMIOO sebulan,
- - - - -- - - sayadan rakan kongsi,Siti
HajarAbuHassanAsyaari
memulakanperniagaandi
situsejakNovemberlalu.
"Kami bergilir-gilir
mengendalikankedaiyang
diberinamaHanaCanta-
ra. Namunjika adakelas,
kami menggaji pelajar
junior KelabKeusahawa-
nan denganbayaranRM3
sejam.
"Alhamdulillah,berkat
usaha dan rezeki yang
dikurniakan,berjayame-
raih kembalimodalper-
tengahantahunini serta
mendapatuntungbersih
RM2,OOO,"katanyaketika
ditemuidi Serdang,baru-
baruini.
Ditanyamengenaibeka-
Ianjualannya,Az bepkata,
semuanyadidapatkandi
sekitarJalanTunkuAbdul
Rahman, Kuala Lumpur
dandiaakankesitupada
setiaphujungminggu.
Katanya,keretanyape-
nuh dengantudungsetiap
kalikeibunegara.
Beliau berkata,walau-
pundibelidenganbanyak,
setiapunit akandiperiksa
bagi memastikankualitl
tudungterjamin.
Harga untuk pelC\iar
"Kami jual sarnadengan
hargaJalan Tunku Abdul
Rahman.Malahan,kadang-
kala membuat promosi
untukmenghabiskanstok
jualan.
"Berniaga di dalam
kampustidakbolehletak
hargatinggikeranakami
fahamkemampuanpelajar
keranakami sendiripun
pelajar.
"Jika hargakos RMIO,
kamiakanjual RM15.Jika
kami adakan promosi,
pelangganakanmendapat
satuselendangatauanak
tudungdenganpembelian
melebihiRM30.
"Sebelum memula-
kan perniagaanini, kami
sudahmembuatsoalseli-
dik,kajiantrenddiinternet
danbertanyapelanggandi
kolejkediamanmengenai
citarasapelajarsekarang,"
katanya.
Az berkata, bantuan
oleh CEISeDuntuk mela-
hirkan usahawandi UPM
membuahkanhasilkerana
programsepertiseminar,
penghasilanpelanpernia-
gaandanprosesmendaft-
ar syarikatamatberguna
kepadapelajar.
Katanya,hal itu terbuk-
ti denganpengalamannya
sendiriberniagadi bawah
bimbinganpusatitu apa-
bila mampumeraihRM90
hinggaRM800sehari.
"Sasaranterdekatkami
ialah mahu menaikkan
namaHanaCantarasebaris
denganpeniagatudunglain
sepertiFareeda,Radiusite
danAidijuma,"katanya.

